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Reharmonisasi dengan pendekatan teori cluster voicing dan extended chord 
merupakan salah satu cara yang paling praktis untuk eksplorasi harmoni pada lagu 
Dala Pia Bongkone Mahoro. Proses penerapan konsep ini perlu pemahaman dan 
pengetahuan yang cukup akan ilmu harmoni. Fokus penelitian dalam tulisan ini 
adalah mengetahui proses penerapan cluster voicing dan extended chord dengan 
objek penelitian lagu Dala Pia Bongkone Mahoro. Setelah mengetahui penerapan 
yang tepat maka akan ditemukan hasil dari reharmonisasi pada proses 
penyelenggaraan Tugas Akhir. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini 
adalah metode kualitatif dimana sumber dan refrensi diambil dari hasil rekaman 
audio, video, dan wawancara, yang kemudian dianalisa dan direharmonisasi dengan 
pendekatan cluster voicing dan extended chord. Setelah melakukan penelitian, 
kedua konsep ini mempunyai kesinambungan yaitu sebelum menerapkan cluster 
voicing, diharuskan memahami konsep extended chord. Hal tersebut disebabkan 
cluster voicing menggunakan susunan nada yang banyak serta jarak yang 
berdekatan yaitu minor 2 atau mayor 2, sehingga jika ingin memperluas nada 
dengan ekstensi nada di atas nada ke 7 seperti 9,11 dan 13 harus memahami konsep 
extended chord. Implementasi pada lagu Dala Pia Bongkone Mahoro dengan dua 
teori ini berhasil memperluas harmoni ansambel vokal baik itu dalam progresi akor 
asli dengan penambahan extended chord maupun modifikasi dan eksplorasi akor 
dengan menggunakan cluster voicing. 






Reharmonizing with extended chord and cluster voicing theory approach is one of 
the most practical ways to explore harmony on Dala Pia Bongkone Mahoro song. 
The process of applying this concept requires understanding and sufficient 
knowledge of the theory of harmony. Focus of this research is knowing the process 
of applying extended chord and cluster voicing with Dala Pia Bongkone song as a 
research object. After knowing the proper application, there will be the result of 
reharmonization to the process of final task. The research methods used in this 
writing are qualitative methods whose source and sourced from recording files, 
audio, video, and interview, then analysed and reconciled with extended chord and 
cluster voicing theory. After doing deep research, both concepts have sustainability, 
that meaning is, before applying the cluster voicing is required to understand the 
extended chord concept. This is because cluster voicing use a large array or tones 
with a great range of minor 2 and major 2 thus, if to expand note with the extension 
of the dial above 7th notes like 9th,11th, and 13th must be preceded by understanding 
extended chord. Implementation on the Dala Pia Bongkone Song with this two 
theories succeded in expanding the harmony of vocal ensemble with an addition of 
extention for the original chord progression, although chord modification and 
exploration using the cluster voicing concept. 
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A. Latar Belakang 
Harmoni menjadi salah satu bagian paling kompleks dalam musik. 
Kompleksitas harmoni dapat membentuk estetika yang membuat musik 
memiliki warna yang beragam. Harmoni memiliki suatu kekuatan dalam 
musik yang membicarakan tentang hubungan antara nada satu dengan nada 
yang lain. Ilmu harmoni telah mengalami berbagai macam perkembangan 
dalam penerapannya di dunia musik hingga sampai saat ini harmoni 
mengalami banyak  modifikasi, baik itu pengembangan struktur berdasar 
interval seperti eksplorasi dengan ekstensi nada yang lebih luas, ataupun 
penambahan nada yang tidak umum pada susunan harmoni, untuk 
memberikan kesan bunyi yang berbeda. 
Dalam musik jazz, harmoni yang diterapkan berbeda dengan 
harmoni musik klasik. Jazz menggunakan sistem penerapan harmoni yang 
lebih rumit dengan meniadakan aturan-aturan jarak atau interval nada pada 
suatu susunan akor tertentu, untuk mendapatkan warna baru dari karya 
musik yang dimainkan. Reharmonisasi adalah salah satu penerapan yang 
sering penulis temukan dalam musik jazz. Jazz dapat dengan bebas 
menggunakan lagu apapun sebagai melodi maupun chord, baik itu lagu pop, 
lagu anak-anak, folk song, karya klasik dan musik dari luar dunia Barat, 
hampir semuanya bisa berfungsi sebagai sarana permainan jazz. Dengan 
demikian sejumlah besar struktur harmonik dapat digunakan dalam jazz, 
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karena setiap nada yang digunakan dalam melodi bisa mengimplikasikan 
akor atau beberapa akor yang berbeda (John F. Szwed.2013:21). 
Reharmonisasi merupakan salah satu bagian harmoni yang 
menerapkan cara mengembangkan dan mengubah harmoni sederhana 
menjadi harmoni yang lebih kompleks dengan mengganti jarak atau 
menambahkan extention note dari interval nada harmoni tersebut. 
Pengembangan harmoni memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang 
mumpuni mengenai teori musik agar saat proses mereharmonisasi sebuah 
karya musik, kita dapat menerapkan kaidah – kaidah yang tepat. Melakukan 
reharmonisasi pada sebuah karya musik merupakan salah satu langkah 
aransemen yang dapat membuat karya tersebut terdengar berbeda, bahkan 
jika reharmonisasi tersebut mengubah keseluruhan susunan atau struktur 
harmoni lagu aslinya, maka tidak menutup kemungkinan para pendengar 
tidak bisa membedakan lagu asli dan lagu yang telah direharmonisasi. 
Cluster voicing menjadi salah satu konsep reharmonisasi yang 
penulis temukan dalam karya musik jazz masa kini, terlebih dalam sebuah 
grup atau ansambel vokal modern. Dalam musik klasik, konsep ini disebut 
sebagai harmoni sekundal, yang terdiri dari kumpulan nada yang disusun 
secara dekat. Penerapan voicing ini memberikan tensi dan warna dalam 
nyanyian ataupun karya musik yang dibawakan dalam format ansambel 
vokal. Dengan penggunaan cluster voicing maka harmoni yang dihasilkan 
tidak terdengar monoton karena nada tidak diselesaikan menuju target note  
sesuai dengan aturan semestinya, sehingga memberikan efek suspensi atau 
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suspended dalam struktur harmoninya. Dalam jazz teori ini sering 
digunakan untuk instrumen brass dan instrumen pengiring seperti gitar serta 
piano, tetapi penelitian kali ini penulis ingin menerapkannya ke dalam 
musik vokal. 
Musik jazz juga menerapkan teori harmoni yang disebut dengan 
extended chord. Teori ini sudah sangat lazim ditemukan dalam musik jazz, 
karena penggunaannya dapat membuat susunan harmoni atau akor menjadi 
lebih luas. Penambahan ekstensi nada merupakan salah satu cara yang dapat 
menghasilkan karakter bunyi yang baru dari harmoni ataupun akor. 
Extendend chord merupakan penambahan nada di atas nada ke 7 yaitu, 9,11, 
dan 13.  
Alasan itulah yang membuat penulis menerapkan dua teori ini 
sebagai konsep dasar penelitian dalam karya ilmiah ini. Penulis akan 
mengaplikasikan dua teori tersebut ke dalam lagu daerah Sangihe yang 
berjudul Dala Pia Bongkone Mahoro dengan konsep penyajian musik sextet 
vocal ensemble. Pengamatan penulis melalui media Youtube juga berhasil 
menemukan bahwa, beberapa grup accapella dan ansambel vokal modern 
seperti The Real Group, Accent Vocal, Manhattan Transfer, dan Pentatonix 
menggunakan dua konsep ini dalam mereharmonisasi lagu yang 
diaransemen ulang sesuai dengan gaya musik mereka. 
Format musik yang akan penulis gunakan untuk menampilkan lagu 
Dala Pia Bongkone Mahoro ini adalah sextet vocal ensemble dan combo 
band. Berbeda dengan accapella, ansambel vokal membutuhkan instrumen 
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pengiring untuk melengkapi harmoni yang telah disusun oleh composser 
atau arranger lagu tersebut. Dengan adanya iringan musik, baik itu format 
kecil atau besar seperti orkestra maupun jazz big band, ansambel vokal 
dapat memberikan kesan bunyi yang lebih beragam karena adanya 
instrumen pengiring dengan karakter bunyinya masing – masing, sedangkan 
accapella sumber bunyi utamanya adalah vokal manusia dengan variasi 
teknik vokal yang meniru bunyi instrumen seperti instrumen tiup 
(saxophone, trumpet, trombone) dan instrumen perkusi (drum set, 
marakas). 
B. Rumusan Masalah 
Setelah melihat latar belakang penelitian di atas, penulis membuat 
beberapa poin sebagai pokok permasalahan penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana proses reharmonisasi lagu Dala Pia Bongkone Mahoro dengan 
pendekatan teori cluster voicing dan extended chord ? 
2. Bagaimana penerapan hasil reharmonisasi dalam proses penyajian musik 
dengan format sextet vocal ensemble? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis ingin mencapai 
tujuan sebagai berikut : 
1. Mengetahui konsep penerapan teori cluster voicing dan extended chord 
dalam proses penggarapan reharmonisasi lagu Dala Pia Bongkone Mahoro. 
2. Mengetahui hasil reharmonisasi dalam proses penyajian musik dengan 
format sextet ensemble vocal. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penulis membagi dua manfaat penulisan ini yaitu manfaat teoritis 
dan manfaat praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat memberikan informasi baru kepada pembaca penelitian ini baik itu 
kalangan umum maupun akademisi musik. 
b. Dapat digunakan sebagai refrensi karya tulis ilmiah lain untuk menjadi 
literatur tambahan dan dapat digunakan sebagai bahan dasar penelitian 
untuk pertunjukan musik berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penulis 
Menambah wawasan konsep harmoni dan penerapannya pada era 
musik modern saat ini, serta membuat dan mengaransir karya musik vokal 
yang lebih dinamis. 
b. Bagi Musisi 
Bisa memberikan pemahaman dan pengertian baru dalam 
mereharmonisasi karya musik modern khususnya musik vokal. 
 
 
 
 
 
